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Objetivo: Analizar la percepción del riesgo biológico de los estudiantes de Grado de 
Enfermería de la Universidad de Barcelona (UB) antes de iniciar sus prácticas clínico- 
asistenciales. 
Método: Estudio descriptivo transversal realizado en la Escuela de Enfermería de la 
UB en estudiantes de Grado de Enfermería matriculados en las asignaturas prácticas 
de segundo curso (Estancias Clínicas I) y de tercer curso (Estancias Clínicas II) 
durante el 2013-2014 (N=78). Variables: sociodemográficas, laborales, de formación, 
clínicas y referidas a la evaluación del riesgo biológico percibido. Se utilizó un 
instrumento de elaboración propia y la escala EDRP-T. Análisis estadístico: descriptivo 
y univariante para detectar si habían diferencias entre la percepción de riesgo biológico 
de los ítems de la escala EDRP-T y las variables sociodemográficas. 
Resultados: Los estudiantes sin formación práctica previa (Estancias Clínicas I)  tenían 
menor percepción de conocimiento y menor percepción de daño derivado del riesgo 
biológico con respecto a los estudiantes con formación práctica previa (Estancias Clínicas 
II), (p=0.05 y p=0.04 respectivamente). Se detectó menor percepción del riesgo 
biológico en los estudiantes con experiencia laboral previa. 
Conclusión: La formación práctica y la experiencia laboral influyen en la percepción 
del riesgo biológico de los estudiantes de enfermería. Faltan estudios que relacionen 
la percepción de riesgo con el uso de las medidas de prevención durante su formación 
práctica y los accidentes de tipo biológicos sufridos 
